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[ 摘 要] 在日益发展壮大的中国旅游产业上, 诚信缺失问题开始逐渐严重起来, 本文首先分
析了旅游市场的诚信缺失产生机制, 指出了诚信缺失的危害, 并就诚信缺失的治理机制作了一些
有益的探讨。
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清晰的解析( 如图 1) , 他指出市场提供产品及消费
者预期从( 4000, 4000) 的点逐渐到惟一的均衡价格
是 2000, 所有大于 2000 的企业都退出市场的一个

























在企业的伦理道德决策模型中 ( 如图 2) , A 表
示道德责任, B 表示经济责任 , C 表示法律责任。在
图 2 的模型中, 企业决策存在着四种决策指向: ( 1)
企业利益与道德法律均衡指向。在 ABC 三圆的交汇
区域 , 企业的经营行为既合乎伦理、遵守法规 , 又有
利可图 , 这是理想的状态 , 企业的策略就是实现它。
( 2) 企业利益与道德半均衡指向。在 AB 两圆交汇的
区域, 企业的行为既道德又有利可图, 但在法理上是
不明确的或模糊的, 企业的策略是小心行事。( 3) 法























和熟人的介绍”影响最大 , 占各种宣传方式的 69%。
菲利浦·科特勒称有过相


















丰 , 但在长期中必将使得企业形象受损 , 从而使企
业经济利益受损 , 最终退出市场。对于整个旅游产
业来说 , 他们是捆绑在一起的 , 个别旅游企业的诚












指导 , 采取必要的干预措施 , 引导旅游业从数量型
向质量型转变, 达到三大效益协调发展。( 1) 继续加































信息。( 3) 继续按统一客观标准对旅游相关企业( 旅















则 , 树立规范的诚信经营观念 , 自觉提升诚信经营
标准与水平。再次企业内部建立严格科学的管理制
度, 建立监督及风险管理机制。最后要加强企业内
部员工个人信用管理, 打造诚信员工队伍。( 2) 提供
优质产品的企业在柠檬市场模型逆向选择的困局
中, 要树立自己区别与劣质产品提供者的优质服务
提供者形象 , 进行质量控制 , 提高旅游者的满意度。
格伦罗斯模型为优质产品提供企业提供了服务质
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